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Abstract. MODERN TECHNOLOGIES FOR ORCHARD PROTECTION AGAINST 
FREEZING 
Orchards protection against freezing during the cold season is an important objective of 
farmers situated in the temperate continental regions. In this direction one solution could be 
tower ventilating system developed by the TANESINI Company. The system is using the 
thermo inversion phenomena ventilating the warmer air to the trees area. So, each ventilating 
tower (12 m height) could cover a surface of 3,2...3,5 ha. The power request by the system is 
about 90 … 136 HP. 
The proposed system has a high efficiency in the Transylvanian conditions.      
 




Zonele temperat continentale ridică o serie de probleme fermierilor 
deoarece în multe cazuri îngheŃul poate crea reale probleme în pomicultură, 
contribuind la reducerea semnificativă a producŃiilor [1]. 
În timpul zilei (fig. 1, a) terenul şi pomii se încălzesc datorită acŃiunii 
razelor solare şi înmagazinează căldură care la rândul său încălzeşc zona 
adiacentă pomilor. Cantitatea de căldură reŃinută este cu atât mai mare cu cât 
gradul de înierbare a terenului este mai scăzut, umiditatea solului mai mare şi 
terenul nu este prelucrat. Aceste condiŃii dau o conductibilitate termică optimă, 
permiŃând solului să înma-gazineze căldură chiar şi în straturile mai profunde 
[1]. 
ÎngheŃul prin iradiere este datorat unei pierderi rapide de căldură de către 
teren şi pomi prin iradiere, fenomen ce are loc în decursul nopŃii (fig. 1, b). 
Astfel, la nivelul solului în zonele circumscrise pomilor temperatura scade sub 0 
0C.  
Zonele cu densitate mai ridicată tind să se deplaseze uşor de-a lungul 
curbelor de nivel ale terenului rezultând în părŃile mai joase zone cu temperaturi 
scăzute care provoacă daune semnificative culturii. 
Ca urmare a acestei scăderi rapide de temperatură ce are loc la nivelul 
solului şi al pomilor, în straturile de aer situate la cca. 15 m de sol temperatura 
este mai ridicată cu câteva grade, fenomenul fiind cunoscut sub numele de 
"inversiune termică".   
 




























CONSTRUCłIA ŞI PERFORMANłELE  
SISTEMELOR DE PREVENIRE A ÎNGHEłULUI 
 
Actualmente au fost dezvoltate o serie de tehnologii pentru prevenirea 
înghe-Ńurilor în pomicultură, printre cele mai eficace fiind sistemul cu ventilator 
realizat de către firma TANESINI (Italia) al cărui principiu este prezentat în 
figura 1. 
Ventilatorul sistemului de prevenire a îngheŃului este plasat în vârful 
unui turn cu înălŃimea de 11...12 m aspirând aerul din zona mai caldă rezultată 
în urma inversiunii termice şi dirijându-l spre zonele mai reci circumscrise 
pomilor şi terenului aferent (fig. 1, c). În acest mod se determină creşterea 
temperaturii care este cu atât mai mare cu cât este mai intensă inversiunea 
termică (egală cu diferenŃa de temperatură între straturile de aer situate la 1,5 m 
şi respectiv 15 m).  
Uzual diametrul elicei ventilatorului este de 560 cm, turaŃia acesteia fiind 
de 540 rot/min. Totodată elicea execută şi o rotaŃie în jurul axei turnului la 
zona cu straturi 
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fiecare 3 minute. Puterea necesară pentru acŃionarea elicei este cuprinsă între 90 
şi 136 CP, motorul pentru acŃionare fiind un motor termic (soluŃia cea mai 
fecventă) sau un motor electric (mai rar).  
 Elicea este confecŃionată din răşini speciale care îi conferă o greutate 
redusă (cca. 25 kg) şi o rezistenŃă mecanică maximă [2, 3]. Totodată astfel se 























 Turnul de susŃinere a elicei (fig. 2) este executat din Ńeavă de oŃel cu un 
diametru de 510 mm şi are la bază grupul de acŃionare. Transmisia sistemului 
este de tip oleodinamic, mişcarea fiind transmisă de la un reductor inferior 
printr-un arbore vertical (plasat în turn) la reductorul superior care antrenează 
elicea. 
Pentru automatizare instalaŃia este dotată cu un sistem de control şi 
comandă electronic pentru pornirea şi oprirea motorului funcŃie de temperatura 
ambientală. 
Zona de acŃiune a ventilatorului are o formă ovoidală (extinsă 2/3 în 
direcŃia brizei şi 1/3 perpendicular pe direcŃia acesteia) acoperind o suprafaŃă de 
3,2...3,5 ha (fig. 3).   
Eficacitatea maximă a sistemului de ventilatilare pentru prevenirea 
îngheŃului este la cca. 20 m de turn, acesta scăzând progresiv către margini până 
la anulare. 
Fig. 2 ConstrucŃia turnului de 
ventilare pentru livezi 






















Fig. 3 Aria de acŃiune a unui sistem de ventilare cu o putere de 90 CP. Sunt 






 Sistemul propus are o mare eficacitate în protecŃia pomilor fructiferi 
fiind corespunzător pentru condiŃiile de lucru ale fermelor din România. 
 Amplasarea turnurilor de ventilare se poate face utilizând configuraŃia 
terenurilor (deluroase) pe care sunt amplasate de obicei fermele. 
 Puterea instalată relativ mare (90 CP) este justificată efectul imediat dat 
de funcŃionarea în caz de necesitate. 
 Sistemul este complet independent energetic fiind acŃionat, de obicei, cu 
un motor termic ce poate fi alimentat cu biocarburanŃi. Totodată, monitorizarea 
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